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Многие работники больших компаний думают, что они никак не мо-
гут повлиять на развитие компании. Считают, что все решают большие ру-
ководители и все зависит от них. Приходят на работу, чтобы отработать 
положенное время и получить положенную сумму в заработной плате. Но 
как они ошибаются. 
Бывает, что простой работник может обладать такими знаниями, ко-
торые принесут компании многомиллионную прибыль, но он об этом не 
знает. На любом предприятии всегда есть издержки, «узкие места», всегда 
есть то, что нужно улучшить. Надо только научиться видеть это и поме-
нять свое мышление. 
Предприятию необходимы работники с новой «культурой мышле-
ния». То есть работники, которые мыслят по определенным правилам и 
способны управлять своим процессом  мышления для достижения наибо-
лее эффективного решения проблем и задач. 
Зачастую, перед рабочими ставят задачи по решению производ-
ственных проблем. Порой, они кажутся нерешаемыми. Бывает, что работ-
ник сам изо дня в день сталкиваемся с проблемами, которые остаются не-
решенными и в нем возникает интерес к их решению. Но как их решить? 
На самом деле, решение проблем часто лежит на поверхности. Ино-
гда можно идти «петляя», используя метод проб и ошибок, а можно найти 
кратчайший путь, не перебирая варианты «вслепую» и воспользоваться 
различными инструментами. 
На ЕВРАЗ НТМК активно внедряются два инструмента для развития 
новой «культуры мышления» – это Бережливое производство и ТРИЗ. 
Бережливое производство — концепция управления производствен-
ным предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению 
всех видов потерь, вовлеченности каждого работника компании, а также 
ориентации на требования клиентов. 
Термин «Бережливое производство» впервые прозвучал в книге 
“Машина, которая изменила мир”  Джона Крафчика, которая вышла в 1990 
году.  
Бережливое производство возникло как интерпретация идей произ-
водственной системы компании Toyota, основателем которой считается 
Тайити Оно.  
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Основа концепции - оценка ценности продукта для конечного потре-
бителя, на каждом этапе его создания. В качестве основной задачи предпо-
лагается создание процесса непрерывного устранения потерь, то есть 
устранение любых действий, которые потребляют ресурсы, но не создают 
ценности для конечного потребителя. Например, потребителю совершенно 
не нужно, чтобы готовый продукт или его детали лежали на складе. Тем не 
менее, при традиционной системе управления складские издержки, а также 
все расходы, связанные с переделкой, браком, и другие косвенные издерж-
ки перекладываются на потребителя. 
В соответствии с концепцией бережливого производства, вся дея-
тельность предприятия делится на операции и процессы, добавляющие 
ценность для потребителя, и операции и процессы, не добавляющие цен-
ности для потребителя. Задачей «бережливого производства» является пла-
номерное сокращение процессов и операций, не добавляющих ценности. 
Впоследствии в рамках концепции бережливого производства было 
выделено множество элементов, каждый из которых представляет собой 
определенный метод. На ЕВРАЗ НТМК получили широкое применение 
следующие инструменты бережливого производства: 
6С - система организации рациональных рабочих мест с визуализа-
цией. (Сортируй, Соблюдай порядок, Содержи в чистоте, Соблюдай без-
опасность, Стандартизируй, Совершенствуй). 
А3 - это инструмент, в основе которого лежит строго определенный 
алгоритм. А3 включает в себя 9 блоков, последовательно  приводящих от 
постановки задачи к достижению поставленной цели. Основная цель ре-
шения проблемы с применением инструмента «А3» - это не идеально 
оформленный документ, а мыслительный процесс команды. 
Карта потока создания ценностей - это метод визуализации и анализа 
потока на всем его протяжении. Процедура построения карты помогает 
лучше понять поток на производственном предприятии. Она отражает те-
кущее состояние процессов, те потери, которые имеются в этих процессах, 
а также цифровые данные, описывающие процессы. В том числе: время 
обработки, размер партий, время переналадки, долю брака, время цикла, 
время производства, количество работников, запасы незавершенного про-
изводства, текущий уровень удовлетворения спроса и пр. На основании 
этих данных можно принимать решения о том, как изменить поток, чтобы 
достичь будущего или идеального состояния потока. 
Существует множество других инструментов бережливого производ-
ства, с помощью которых устраняются различные потери на производстве 
(Визуальное управление, быстрая переналадка, Мероприятия быстрых 
улучшений и пр.). 
Основная идея бережливого производства – это постоянное совер-
шенствование технологического процесса, а также вовлеченность всего 
персонала предприятия  процесс улучшений. 
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Теперь о ТРИЗ. Долгое время единственным инструментом решения 
творческих задач, не имеющих эффективных механизмов решения, - был 
"метод проб и ошибок". В начале XX в. резко возросла потребность в регу-
лярном решении таких творческих задач, что привело к появлению много-
численных модификаций: мозговой штурм, синектика, метод фокальных 
объектов и так далее. Но, ни один из не завоевал такой популярности, как 
ТРИЗ. Сформулировал его ученый из Баку Генрих Альтшуллер и ввел по-
нятие− теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 
Генрих Альтшуллер – советский инженер-патентовед, изобретатель. 
Основываясь на исследовании более 40 тыс. авторских свидетельств и па-
тентов и на основе выявленных закономерностей развития технических си-
стем он разработал ТРИЗ.  
ТРИЗ была основана в России в период с 1946 по 1971 года. Совет-
ский Союз не случайно стал родиной ТРИЗ. После Второй мировой войны 
в стране огромное значение придавали быстрому развитию промышленно-
сти, техническому перевооружению, а особенно совершенствованию воен-
ной техники. Эти факторы в совокупности с нехваткой квалифицирован-
ных инженерных кадров создали потребность в методах, позволяющих 
быстро научить людей, как совершенствовать технику. 
ТРИЗ создавалась, чтобы заменить те интуитивные «озарения», ко-
торые приводят талантливых инженеров и ученых к выдающимся изобре-
тениям и открытиям, такой стратегией мышления, которая позволяла бы 
каждому подготовленному специалисту получать аналогичные результаты. 
ТРИЗ – это обобщенный опыт изобретательства и изучения законов 
развития науки и техники; правила/методы/алгоритмы организации мыш-
ления для решения технических задач. 
Основной постулат ТРИЗ: «технические системы развиваются по 
объективным законам, эти законы познаваемы, их можно выявить и ис-
пользовать для сознательного решения изобретательских задач». 
За долгие годы существования ТРИЗ было сформулировано немало 
законов. Основной же закон ТРИЗ - закон неравномерности развития, по-
явления и разрешения противоречий. 
Подробнее о противоречиях. В обыденной жизни, да и не только в 
ней, мы стремимся их избегать. На отходе от противоречий основаны до-
казательства школьных теорем. А в теории решения изобретательских за-
дач выявление и формулировка технического противоречия – главная за-
дача на первом этапе рождения оригинального технического решения. 
Различают два типа противоречий: техническое противоречие и фи-
зическое противоречие. Техническое противоречие – это ситуация, когда 
попытка улучшить одну характеристику технической системы приводит к 
ухудшению какой-то другой ее характеристики и наоборот. В основе тех-
нического противоречия чаще всего лежит более глубокое физическое 
противоречие. Физическое противоречие – это ситуация, когда к одному 
объекту предъявляются прямо противоположные требования. Например, 
вещество должно быть черным и белым, жестким и мягким, большим и 
маленьким и т. д. 
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Противоречие нашли, сформулировали, что же дальше? Здесь-то нам 
и помогут приемы разрешения технических противоречий, выявленные 
Г.С. Альтшуллером при анализе патентного фонда. Не помешают и по-
явившиеся чуть позже приемы разрешения физических противоречий. Эту 
логическую цепочку замыкает использование информационного фонда. 
Чтобы перейти от того решения, которое выдает ТРИЗ, к реальному прак-
тическому решению задачи, следует знать физические, геометрические, 
химические, биологические и иные эффекты (законы). Вот вам простей-
ший алгоритм созидания нового. 
ТРИЗ не является универсальной методикой и в том смысле, что не 
содержит всех необходимых подсказок, поддержек и рекомендаций, чтобы 
процесс мышления продвигался к цели-решению без задержек и препят-
ствий. Последователи Альтшуллера утверждают, что ТРИЗ можно считать 
точной наукой только на 70–80%. Значение человеческого фактора для 
ТРИЗ велико: человек, который решает задачи по ТРИЗ, должен сочетать в 
себе противоречивые качества. С одной стороны, он должен быть дисци-
плинированным, чтобы строго следовать инструментарию и рекомендаци-
ям там, где они есть, с другой − он должен обладать интеллектуальной 
смелостью, чтобы выходить из зоны комфорта там, где указаний нет. 
В данной статье были представлены несколько способов, методов, 
подходов к производственным проблемам, однако именно в результате 
эффективной работы с ними формируется особый стиль мышления, кото-
рый становится неотъемлемой частью поведения. 
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